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 РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Основна проблема бухгалтерської справи – це проблема її теорії. Бухгалтерський облік ще з середини 50-х років ХХ століття вийшов за рамки його класичного визначення і перетворився у потужну інформаційну підсистему інформаційної системи менеджменту підприємств. В Україні в той час не було науки  менеджменту у сучасному його розумінні, так як політичний режим не потребував цього. Бухгалтерський облік виконував завдання, які значно відрізняються від тих, що поставлені перед ним зараз. І донині бухгалтерська наука переживає глибоку кризу, продовжує залишатися традиційною, коли практика потребує нової теорії. Вітчизняна теорія бухгалтерського обліку є неприродно деформованою, особливо її викладки стосовно елементів методу бухгалтерського обліку, видів господарського обліку. Крім того, підручники з теорії бухгалтерського обліку вже давно не оновлювались, хоч захищено чимало дисертацій, які розвивають її наукові проблеми та ідеї, зокрема, стосовно форми бухгалтерського обліку, системи бухгалтерського обліку, його предмету і функцій. Проблеми теорії бухгалтерського обліку досліджували професори Бутинець Ф.Ф., Верига Ю.А., Кужельний М.В., Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А., Лінник В.Г., Соколов Я.В., Палій В.Ф., Пушкар М.С., Сопко В.В. та багато інших.  Професор Пушкар М.С., дослідивши тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку, дійшов до висновку про необхідність його інтеграції з іншими науками, зокрема, такими, як інформатика, кібернетика. Організацію бухгалтерського обліку в умовах комп’ютерного способу обробки інформації розглядали  Завгородній В.П., Івахненков С.В. Мета нашої роботи – зробити свій внесок у вирішення теоретичних проблем сучасної бухгалтерської науки. Ці проблеми в нинішній час поставлені досить гостро і потребують негайного розв’язання та наукового обгрунтування. Без вирішення проблем теорії не може бути подальших серйозних наукових досліджень у будь-якій галузі науки. У цій статті ми досліджуємо напрямок розвитку бухгалтерського обліку як інформаційної підсистеми менеджменту підприємства в умовах комп’ютерного способу обробки інформації.
Одним із основних факторів успіху та процвітання бізнесу в умовах ринкової економіки є високий рівень організації управління. Управління - це цілеспрямований вплив на колективи людей з метою досягнення поставленої мети. При застосуванні процесного підходу до системи управління [7] вона може бути подана як сукупність взаємопов'язаних функцій управління, серед яких визначене місце займає бухгалтерський облік (рис. 1).
















Елементами науки “бухгалтерський облік” є методологія та організація [6].Однією з функцій управління підприємством є організація, в тому числі організація бухгалтерського обліку. Організаційно бухгалтерський облік можна подати у вигляді складної трирівневої системи. Перший рівень якої – методичний, другий – технологічний , третій – організаційний. (рис.2).













На методичному рівні проводиться комплекс заходів, що забезпечують організацію первинного документування: вибір об’єктів первинного документування та носіїв первинної інформації, складання переліку форм первинних документів, їх проектування, вибір методу оцінки активів підприємства; вибір номенклатури статей загальних і цехових витрат, способу калькуляції тощо; вибір номенклатури рахунків (Плану рахунків) бухгалтерського обліку і розробка структури та аналітичних рахунків; вибір і затвердження переліку типових  бухгалтерських проводок; визначення переліку та розробки форм внутрішньої звітності і порядку їх заповнення.
На технологічному рівні  здійснюється вибір способу обробки облікових даних – безкомп’ютерного або комп’ютеризованого; розробка переліку і форм облікових регістрів; встановлення порядку здійснення записів у  регістрах і переносу даних між регістрами (вибір форми обліку).
На організаційному рівні проводиться встановлення найбільш економної і найбільш зручної загальної схеми обліку (централізований, децентралізований); визначення оптимальної структури облікового апарату (розподіл облікової праці за ділянками обліку); встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності бухгалтерів; набір кадрів та їх навчання; організація робочих місць бухгалтерів; раціональне розміщення облікового апарату (розташування поруч з оперативними підрозділами, працівниками, які часто взаємодіють тощо); встановлення належних інформаційних зв’язків між окремими частинами бухгалтерії та безпосередньо у виборі способів ведення обліку для даного підприємства; вибір здійнюється за допомогою перевірки кожного способу, що був обраний на минулому етапі системою  відповідних критерієв. На останньому етапі обрана облікова політика одержує відповідне оформлення, щоб задовольнити формальні вимоги, які зазначаються в наказі про облікову політику підприємства. 
У бухгалтерському обліку створюється інформаційна модель господарської діяльності підприємства (рис.3)
























Вхідною інформацією для обліку є не самі господарські явища, а інформація про них, відображена шляхом документування реальних явищ і подій. Ступінь відповідності письмових свідоцтв (документів) об’єктивній реальності залежить від багатьох чинників: рівня розвитку науки, ступеня базування практичної діяльності на наукових засадах, облікової політики, поведінки учасників господарського процесу. Далі зібрана шляхом документування інформація обробляється у бухгалтерському обліку за допомогою методу подвійного запису в системі рахунків і видається зацікавленим в ній користувачам у вигляді звітів. 
Обліковий процес, який проходить на підприємствах, можна розчленувати на окремі етапи, фази, процедури і дії (рис. 4), що дозволяє конкретизувати роботу по веденню бухгалтерського обліку [7, 21, 22, 23, 24 ].
























Місце облікової інформації в інформаційній системі підприємства можна визначити, проаналізувавши  підприємство в інформаційному аспекті (рис.5).









Рис.5. Місце облікової інформації в інформаційній системі підприємства [ 7 ]
Головним фактором економічного зростання в сучасному світі стали інформаційні ресурси. Аналіз розвитку економіки розвинутих країн показує, що матеріальні, трудові та фінансові ресурси все більше визначають зростання багатства не прямо, а опосередковано, через творчі процеси (інформаційні). Бухгалтерський облік, як частина інформаційної системи підприємства, повинен розвиватися, виходячи з необхідності зменшення ентропій (неупорядкованості) інформації [ 20 ]. 
Формами зростання ентропій управлінської системи є [ 20 ] :
	зростання інформаційного шуму (документопотоків, процедур і регламентів управління,  зайві структури, дублювання функцій);
	зайвий ріст числа управлінців і витрат на їх утримання;
	ріст бюрократизму, послаблення виконавської дисципліни;
	викривлення стану справ за ієрархічними рівнями управління;
	порушення субординації між рівнями управління;
	неревантність інформації;
	нечіткість контурів управлінських структур;
	некомпетентність працівників;
	зменшення творчої частини роботи та зростання рутинної;
	організаційне та моральне старіння управлінського апарату.
Для  зниження рівня ентропій управління потрібно розробляти і впроваджувати антиентропійні заходи: інформатизація  системи управління, підвищення інтелектуального рівня працівників, використання творчого потенціалу.
Один із напрямків розвитку бухгалтерського обліку – інтеграція його з інформатикою та кібернетикою, тобто подання і дослідження його у вигляді інформаційної системи. Інформаційна система - це організований набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані [ 12 ]. Інформаційна система складається із людей, обладнання, процесів, процедур, даних та операцій. Кожна інформаційна система включає в себе наступні компоненти: 
	структура системи - множина елементів системи і взаємозв'язків між ними;
	функції кожного елемента системи;
	вхід і вихід кожного елемента і системи в цілому;
	мета і обмеження системи та її окремих елементів.
Комп'ютерна інформаційна система підприємства [ 12 ] - сукупність інформації, методів, моделей, технічних, програмних, технологічних засобів та рішень, а також спеціалістів, які займаються обробкою інформації і прийняттям управлінських рішень в межах підприємства. 
Розрізняють наступні типи інформаційних систем [ 25 ]: системи обробки даних, бази даних, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, бази знань.
В інформаційних системах першого покоління (автоматизовані системи управління, системи електронної обробки даних) для кожної задачі окремо готувалися дані і створювалася математична модель. Типовими прикладами систем обробки даних є системи управління запасами, нарахування зарплати, виписування рахунків.
Інформаційні системи другого покоління - управлінські інформаційні системи - бази даних. Основною функцією таких систем є забезпечення управління інформацією за допомогою системи управління базою даних (СУБД). 
Системи підтримки прийняття рішень (СППР) - це інформаційні системи третього покоління. СППР - інтерактивні комп'ютерні системи, призначені для підтримки різних видів діяльності в разі прийняття рішень зі слабоструктурованих або неструктурованих проблем.
Експертні системи - це інформаційні системи, що базуються на знаннях.
Можна виділити базові компоненти комп'ютерної інформаційної системи підприємства (КІСП) [ 11 ]:
-	інформація;
-	інформаційні технології
-	організаційна структура;
-	функціональні компоненти.
Комп’ютеризована система обліку може функціонувати тільки при наявності економічної інформації.
Економічна інформація являє собою сукупність різних даних економічного характеру, які виникають при підготовці господарської діяльності, в її процесі та при управлінні цією діяльністю [ 25 ]. 
Система економічної інформації – це сукупність методів генерації, передачі і обробки інформації в усіх ланках економіки підприємства.
Економічна інформація має певну структуру.  Під логічною розуміють структуру, яка враховує погляд користувача на дані.
Логічна структура економічної інформації наступна [ 25 ]: 
										
символ		реквізит		показник		масив		інформаційний    потік		інформаційнабаза
										
За фізичного підходу до структури економічної інформації (тобто з позиції подання її на носіях) в умовах КСБО виділяють такі структурні одиниці інформації [ 25 ]:
символ		поле		агрегат даних		запис		файл		базаданих

Інформаційні системи передбачають використання інформаційних технологій. Технологія - це послідовність дій над предметом з метою одержання кінцевого продукту. Будь-яка інформаційна система характеризується наявністю технології перетворення вхідних даних у результатну інформацію. Такі технології прийнято називати інформаційними. Інформаційна технологія -  це комплекс методів і процедур, за допомогою яких реалізуються функції збору, передавання, обробки, зберігання та доведення до користувача інформації в організаційно-управлінських системах з використанням обраного комплексу технічних засобів [12 ]. 
Організаційна структура - це структурні підрозділи підприємства, які виконують функції управління з допомогою інформаційних технологій.
Функціональна структура - це сукупність функціональних підсистем, комплексів задач і процедур обробки інформації, які реалізують функції управління:
-	Стратегічний аналіз і управління;
-	Управління персоналом;
-	Управління матеріальними потоками (логістика);
-	Управління виробництвом;
-	Бухгалтерський облік і фінанси тощо.
Історично технологій управління підприємствами в світі створено досить багато, починаючи з відомих ще з XIX століття діаграм Ганта [ 12 ]. Сьогодні   для   українських підприємств найбільш актуальними  є такі концепції КІСП, як MRP  і ERP, які фактично стали світовими стандартами. Інтеграція покупця в ключові бізнес-процеси потребує нової моделі управління діяльністю підприємства: планування ресурсів, синхронізоване з покупцем - CSRP (Customer Synchronized Resource Planning). Логічним розвитком ERP стали системи управління логістикою Supply Chain Management - SCM. З'явилося поняття інтеграції ланцюжків постачань, (Supply Chain Integration), що поєднує покупців і постачальників у рамках єдиної структури обробки даних. Проблема управління замовленнями сприяла розробці систем взаємодії з покупцем (Customer relationship management — CRM). CRM - це технологія управління зв'язками і взаємодією з клієнтами підприємства, яка звичайно включає прогнозування контрактів, їх відслідкування, підтримку, обслуговування клієнтів, супроводження процесів замовлень і продаж. Сьогодні модулі, що забезпечують реалізацію технологій CSRP, SCM, CRM, стали невід'ємним елементом провідних ERP-систем. Вони можуть також бути виконані і у вигляді окремих CSRP-, SCM- або CRM-систем. Інша актуальна тенденція - забезпечення функціонування ERP-систем з Internet, аж до підтримки ними Web-інтерфейсу. Досить характерною є інтеграція ERP-систем з іншими .зовнішніми системами ("клієнт-банк", електронного документообігу, автоматизованого проектування, управління технологічними процесами тощо).
Таким чином, сучасну систему бухгалтерського обліку в умовах комп’ютерного способу обробки інформації можна досліджувати як складову комп’ютерної інформаційної системи підприємства (КІСП). Виходячи з цього твердження нова теорія бухгалтерського обліку повинна бути збагачена такими поняттями, як “інформація”, “інформаційна система”, “інформаційна технологія”, “технологічний процес”, “інформаційна модель”, “вхідна інформація”, “вихідна інформація”, “технологія обробки інформації” тощо. В майбутньому необхідна розробка і прийняття національних стандартів побудови комп’ютерних управлінських інформаційних систем, у тому числі  й інформаційних систем бухгалтерського обліку. 
Потребують дослідження і уточнення поняття “система обліку”, “система бухгалтерського обліку”. За дослідженнями проф. М.С. Пушкаря, світовий розвиток системи бухгалтерського обліку має такі тенденції [20, с.99 ]: 
З 1494 р. – до нашого часу – традиційний (фінансовий ) облік;
З 1920 р. – до нашого часу – управлінський облік;
З 1980 р. – до нашого часу – стратегічний облік ;
З 2005 р. – оптимізація інформації.
В цьому аспекті завдання, які поставлені перед сучасною бухгалтерською наукою, полягають у наступному:
	окреслити мету та завдання сучасної бухгалтерської науки;
	визначити предмет і об’єкти дослідження;
	визначити склад і структуру бухгалтерської системи;
	побудувати чітку систему  методології сучасної бухгалтерської науки;
	визначити основні елементи науки та їх сучасний розвиток. 
У зв’язку із розширенням сфери сучасного бухгалтерського обліку до інформаційної підсистеми менеджменту підприємства необхідно розпочати створення нової теорії, яка б включала в себе теорію бухгалтерського обліку, частину теорії економічного аналізу, господарського контролю, прогнозування, теорії інших видів обліку, і була б своєрідним синтезом знань, накопичених цими науками за період їх існування. Тим більше зараз, коли йде мова про відокремлення навчальних дисциплін “Основи бухгалтерського обліку” і “Теорія бухгалтерського обліку”.
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